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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame 
dan pajak hiburan terhadap pendapatan daerah. Variabel independen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pajak reklame dan pajak hiburan, veriabel 
dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kota Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Bekasi. Metode 
statistik yang digunakan adalah statistik inferensial dengan Analisis Regresi 
Berganda, Uji F, dan Uji t, menggunakan perangkat SPSS (Statistic Product and 
Service Solution). 
Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa pajak reklame dan 
pajak hiburan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD, dan 
pada uji hipotesis parsial menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak hiburan 
secara terpisah berpengaruh terhadap PAD. Realisasi PAD Kota Bekasi melalui 
pos pajak reklame untuk tahun pengamatan 2006-2010 tidak mencapai target 
dengan rata-rata 98,36%, sedangkan melalui pajak hiburan melebihi target dengan 
rata-rata 102,12%, dan untuk PAD juga melebihi target dengan rata-rata 102,19%. 
Pertumbuhan PAD, pajak reklame, dan pajak hiburan untuk tahun pengamatan 
2006-2010 mengalami peningkatan dan penurunan di tiap tahunnya. Selama tahun 
pengamatan 2006-2010, pajak reklame memberikan kontribusi rata-rata sebesar 
4,74% terhadap PAD, pajak hiburan memberikan kontribusi rata-rata 1,69% 
terhadap PAD, sedangkan untuk keseluruhan pajak daerah memberikan kontribusi 
















The aim of this research is to know how big the contribution of the advertisement 
tax and the entertainment tax revenue to the Local Own Revenue (PAD). 
Independent Variables that is used in this research was the advertisement tax and 
the entertainment tax, and the dependent variable was Local Own Revenue 
(PAD). 
This research is conducted in the office was carried out to be practice in the 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah that was located in 
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Bekasi. The analyzing method that is used was 
the inferensial statistic method with Double Regression Analysis, F-test, t-test, 
and used SPSS (Statistic Product and Service Solution). 
The results of this research shown that the F-test value shows that both 
independent variables, the advertisement and the entertainment tax, have 
significant positive effect to dependent variable Local Own Revenue (PAD) and t-
test value shows that each of independent variables has significant positive effect 
to Local Own Revenue (PAD). The realization of Local Own Revenue (PAD) in 
Bekasi by the advertisement tax receipt in 2006-2010 is almost reach the target 
with the average of 98,36%, meanwhile by the entertainment tax receipt exceeded 
the target with the average of 102,12%, and so did the Local Own Revenue, it has 
exceeded the target with the average of 102,19%. The growth of Local Own 
Revenue, the advertisement tax, and the entertainment tax in 2006-2010 have 
fluctuated in each year. Throughout the years 2006-2010 the advertisement tax 
receipt contributed 4.74% to Local Own Revenue, the entertainment tax receipt 
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